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し推定した。使用した地形図は，1916 年・ 1955 年・
























































































































がやや多い（44 件中 22 件）。また，公園や公民館な
どの施設が併設されている神社や，寺院内に併設され
ている神社の多くはクロマツが植えられており（11
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戦後〜地域開発期前
（1945 〜 1954）














































































































Abstract: The urban area of Sakata was developed because black pine coastal forest was formed. This study was aimed to clarify the landscape
feature of the black pine tree in Sakata City, Yamagata Prefecture. In this study, landscape is investigated from the range where the coastal forest
can be seen（scenery landscape）, its change（scenery and symbolic landscape）and a black pine in the afforested area of the Shinto shrine
precincts grounds（symbolic landscape）by local survey and literature survey. As a result, the range of places where coastal forest can be seen is
narrow. But the urban facilities where coastal forest can be seen were established on the activity places where was generated automatically in the
coastal forest. And black pine tree is planted in the most of Shinto shrine. So it can be said that local residents can connect the black pine with
regional feature easily, because scenery landscape is supported by symbolic landscape. 
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